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　　自从 1662年英国经济学家威廉·配弟在其 《赋税
论》 提出劳动价值论出来 , 人类对劳动价值理论的研
究 、认识已有340年的历史。同时 , 有关价值问题的
争论不休。尤其是在2000年 12月中共十五届五中全会
通过的 《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计
划的建议》 和 2001年 7月 1日江泽民 《在庆祝中国共
产党成立八十周年大会上的讲话》 中明确指出 , 在新
的历史条件下 , 要深化对劳动和劳动价值论的认识以







的基础上科学地构建的 , 是马克思经济学体系的基点 ,




的钥匙。没有劳动价值论 , 便没有剩余价值理论 , 也







强调 , 只有从推翻马克思的劳动价值论开始 , 才能从
逻辑上摧毁马克思经济学和共产党的理论大厦。正如
一位德国资产阶级经济学家所说的:“驳倒价值理论是




学术地位和政治重要性 , 在社会主义市场经济条件下 ,
我们深化 、发展劳动价值论 , 首先应以坚持马克思的
劳动价值论为前提 , 在坚持中发展 , 在发展中坚持 ,
从而使马克思的劳动价值论焕发出永久的生命力 。
二 、深化认识的切入点:深化对劳动的认识
马克思劳动价值论的核心 , 或者说其本质 , 就是
劳动价值的一元论 , 即只有活劳动才是价值的源泉 。
但随着生产力的发展 , 生产社会化程度的不断提高 ,
劳动分工的日益深入 , 使得创造价值的劳动呈现出许
多新变化与新特点:
首先 , 创造商品价值的劳动的范围进一步扩大 。
由于科学技术的迅猛发展和生产社会化程度的极大提
























力劳动 , 而且还包括科学劳动 、 精神劳动 、管理劳动
等等脑力劳动 , 而且脑力劳动日益成为创造价值的主




其次 , 判断一种劳动的地位高低和作用大小 , 不
应只以是否创造价值和创造价值的多少为标准。在任








动的重要形式 , 而且在现代生产中 , 后者的地位和作
用日益重要。这正如江泽民同志指出的 , “人类生产及









造出新的价值 , 也无所谓价值 , 甚至有些无效劳动还
表现为 “负效劳动” , 如损害环境的生产劳动可能是
“负价值” 。而非法劳动中的假冒伪劣产品的生产劳动 ,
其本身是有用 、有效的活动 , 本身也是创造价值的生
产性劳动 , 但属于非法劳动 , 应进行法律制裁。而非
法劳动中的有害活动或有害服务 , 不仅不创造价值 ,





足点 , 提高其应用性与可操作性。为此 , 应结合我国当




























为人类劳动 (主要是脑力劳动)的产物 , 而且往往是复
杂程度很高的活劳动的结晶 , 其本身有价值;其次 , 科
学技术作为一个独立的要素本身又不创造价值 , 不能成
为价值的源泉 , 因为科学技术无论多么先进 , 它的运用
无论造成劳动生产率多大程度的提高 , 但它终究仍是生
产资料。这正如马克思所说的:“自然界没有出任何机




















律的认识和理论的创造 , 这是对科学的认识过程 , 既包
括学习 、积累和继承的过程 , 也包括科学的发展过程 ,
这就需要投入大量的活劳动和物化劳动 , 并在长期实践
中不断积累;另一方面 , 将科学应用于生产 , 创造出一
系列新的工具 、手段 , 并培养提高劳动者使其具有一定
水平的科学技术知识 , 能掌握和运用它们来进行生产活
动 , 这是一个由科学到技术 、再由技术到生产的应用过





础上 , 有的研究甚至还停留在虚假问题上 , 浪费了大量
的人力资源 , 导致劳动价值论的学习和研究效率十分低
下 , 同时也很难形成发展的动力。
因此 , 作为研究现代经济过程的价值理论 , 应更多
地引入现代科学方法特别是数理逻辑方法。通过对劳动
价值论的研究方法的改进或创新提高其对现实社会经济
活动及其关系的解释力 、概括力和预测力 , 增强其可应








成完全脱离生产的 、纯粹的剥削者 , 只是理论上的抽








合 , 则全部丧失其创造商品价值的生产劳动属性 , 同时
也不利于多种所有制经济的共同发展。





能 , 并在客观上又会无偿占有他人的剩余劳动 , 即私营
企业主尤其是大中型私营企业主的收入 , 除了相当于高
级工薪收入部分外 , 还会有更多的利润 , 这种利润包含
着对他人剩余劳动的占有 , 包含着剥削;另一方面 , 从
现实情况看 , 私营企业主一般而言又同时是劳动者 , 他
们承担着企业的经营管理 , 履行管理职能。从这个意义
上讲 , 他们也属于 “总体工人” 的一部分 , 或者至少可
以说他们的劳动是 “总体劳动” 的一部分 , 从而创造价
值。由于私营企业主正常的经营管理属于高级复杂劳




的 , 在这个意义上说 , 资本家在劳动过程本身中起着积
极作用。 ……这种与剥削相结合的劳动……当然就与雇




工作的双重职能 , 则是倍加的生产劳动 , 从而也必然创
造倍加的价值。
最后 , 值得注意的是 , 在现实生活中 , 私营企业主




识中也存在一些模糊认识 , 甚至存在一些错误看法 , 如




起 , 混淆价值创造与财富创造 , 混淆价值创造与价值创
造的条件这两个不同层面的问题。(下转第7页)
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务 , 这就要求能够从战略性高度提出理论思路 , 回答
问题 。这样才能在高层次上显示哲学社会科学的重要
作用 。教条主义 、本本主义不行;好高鹜远 、脱离实
际 , 自由主义也不行 。
三是 “希望大家既立足于中国又面向世界 , 努力
继承和弘扬中华民族的优秀文化 , 积极学习借鉴各国
人民创造有益的文化成果 。” 即既继承发展中华文化 ,
又积极吸收人类文明的一切优秀成果。兼收并蓄 , 中
外合璧 , 以推进有中国特色的社会主义文化事业 。
四是 “希望大家坚持严谨治学 、实事求是 、 民主
求实的作风” 。我们知道 , 党有党风 、学有学风 、 文
有文风 。哲学社会科学工作者应有好的学风与文风。
总书记在这方面提出多方面的要求 。一要 “甘于寂
寞 、淡泊名利 、力戒浮躁 、潜心钻研” 。这是有现实
针对性的 。目前 , 学界存在急功近利 , 浮躁角逐 , 炒
作有余而严谨不足 , 甚至抄袭剽窃的不良作风。没有
严谨的学风 。很难有优秀的高层次的研究成果。二
“要认真地读书 , 多思慎思” , “注重学术积累” 。不读
书好求甚解和好读书不求甚解 , 都是学者所忌。不读
不思 , 缺少学术底蕴 , 却信口开河夸夸其谈 , 就会成
为毛泽东讽刺过的 “头重脚轻根底浅” 、 “嘴尖皮厚腹
中空” 的墙上芦苇和山间竹笋 。三 “要厚积薄发 , 出
精品 , 出上品” 。有的人急于求成 , 追名逐利 , 粗制
滥造 , 出赝品 、 出劣品 , 为严肃的学者所不取 , 也为
读者所诟病。四 “要加强团结 , 和谐合作”。这同样
是有针对性的。文人相轻 、 互不服气 , 甚至拉帮结
派 , 搞宗派小圈子 , 排斥异己 , 这有害于哲学社会科
学的发展 。总书记还专门向大学教师提出期望与要
求。他引用古人的话:“经师易遇 , 人师难遭” , 勉励
“大学的老师要做传授知识的 `经师' , 更要善于做育
人的 `人师' , 以自己良好的思想和道德风范去影响









义理论也要与时俱进 , 要创新与发展 , 将坚持与发展
统一起来 , 在坚持中发展 , 发展中坚持 。只有这样 ,
哲学社会科学才能健康发展。 (责编:仁)
(上接第 34页)
马克思的劳动价值论认为 , 价值是劳动创造的 ,
劳动是价值的唯一源泉。但劳动创造价值 , 并不是不








才能 “使流动的 、 形成价值的力量得以固定在上
面” 。
⑨
由于价值客体均是有限的 , 都有主人 , 从而使
用这些稀缺资源 , 必须有偿使用 , 给予报酬。总之 ,
一句话 , 价值是劳动创造的 , 劳动是价值的唯一来
源。而生产资料等物质要素虽然本身不创造价值 , 但
它既是使用价值的源泉 , 又是价值创造的条件。因
此 , 在深化对劳动价值理论的认识过程中 , 价值的创
造与价值创造的条件 , 价值的创者与助者宜分开 。
(责编:土恭)
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